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EIGHTY- SE V E N TH
ANNUAL REPORT
OF TH E
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
PHIPPSBURG y
MAINE,
For the Year Ending February 1901.
BATH, ME.
PRINTED AT THE ENTERPRISE OFFICE,
1901.
TOWN OFFICERS FOR 1900.
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.— Thomas 
L. Perry, George C. Pease, Elisha L. Totman.
Town Clerk.— F. S. Bowker.
Treasurer.— C. Y . Minott.
Auditor.— C. Y. Minott, Jr.
Superintendent of Schools.— W. R. Bowker.
School Board.— M. D. Sprague, C. T. Sylvester, Sam­
uel H. Bowker.
Road Commissioner.— J. W . Davis.
REPORT OF SELECTMEN.
Receipts.
$313 95
2,123 74
5,940 52
1,188 22
543 10
7,125 82
948 37
69 94
350 00
•8 05
3State insane beneficiaries................... ............... 12 21
Licenses................................................ ............... 4 00
Use of town hall ................................ ............... 27 50
Axle from John D. Rogers................. ..........................................................  1 50
Damage to sheep, from state............. ..................................................  5 00
$18,661 92
State Tax 1900 paid............................................ $1,188 22
County tax 1900 paid.......................................... 543 10
Town orders paid viz :
Snow Bill 1899 and 1900................................ 164 62
Road work under J. W.  Davis, commis­
sioner ............................................................. 2,003 04
Schools................................................................ 2,074 32
Maintenance and repairs of school building. 183 36
Free text books ............................................... 74 62
Salary of officers ............................................. 781 13
Support of p o o r ............................................... 689 98
Contingencies................................................... 326 08
Interest .............................................................. 642 93
Repair of town buildings................................ 133 96
N otes.................................................................. 2,200 00
Abatements....................................................... 124 08
Balance due from Alexander J. Coffin 1900 .. 5,780 90
“  “  “  Alexander J. Coffin 1899 . . 351 42
“  “  “  C. W . Locke 1893-4 .......... 183 42
“  “  “  C. W . Locke 1897 ............... 58 24
“  “  “  C. W. Locke 1898 ............... 549 84
“  “  “  C. Y. Minott, Treas............. 608 66
$18,661 92
Expenditures.
SNOW BILLS, WINTER 1898-9.
Appropriation.......................... $200 00
George W . P ye....................... .............  300
Herman Rollins....................... ..................................................  150
John H. Thom pson............... ...................................................  195
Frank W ebber..................... .. 45
Wm. F. W illis............... 75
George L. R ogers ................. ..................................................  150
9 15
1899-1900.
James C. P e rr y .......................... ......... 315
Omar Perry ................................ 82
Frank L. Harris.......................... ........................................  112
Edwin R. Hunt............................ ........  405
Loring S. W ebber..................... ..................................  105
Wm. Dill .................................... ..........  105
Elijah Morse................................ 60
John M unsey.............................. 75
John H olland.............................. 75
Wm. Wallace and team............. . ......... - 300
Waitstell W alla ce ..................... ..................................  150
Uriah W a lla ce ............................ 75
Gustavus W. Spinney............... / ......... 225
George S. Davis......................... 2 25
Fred PI. Brigham....................... ..................................  150
Wm. Benner................................ ..................................  180
Hiram P. W ym an ..................... ......... 307
George W . Morrison................. ........  345
Alvin D. Getchell....................... 75
Wm. Y. Percy and team........... .................................. 195
Page Wyman and team............. ......... 300
5Wm. R. Bowker and team................... $2 90
Waldron Cushing.................................. 1 05
Winfield S. Morrison........................... 4 50
Charles W. Locke .............................. 1 05
Frank S. Frisbee.................................. 90
E. C. C o lb y .......................................... 45
A. R. Campbell.................................... 1 15
W. W . Morse........................................ 15
Fred Conant.......................................... 25
John G. Morse, Jr................................ 15
John D. R ogers .................................... 15
Thomas L. Perry and team................. 30
Albion W . Blaisdell.............................. 1 20
Bradford J. Sprague........................... 1 80
Joseph B. Perry.................................... 2 62
James C. Perry .................................... 1 80
Elbridge G. Harris .............................. 1 65
Ralph A. Harris.................................... 75
George L. Harris.................................. 37
Robert Harris........................................ 37
Henry Low ell........................................ 1 50
Elijah P. Bartlett..................... ....................  . . . . 1 50
Bert Morrison........................................ 37
Fred M orrison ...................................... 1 50
Henry W . Butler.................................. 75
N. W. Eaton............. .......................... 1 50
William Coffee...................................... 1 50
William E. M clntire............................ 45
John Thom pson.................................... 45
Martin W yman...................................... 1 05
John F. Mclntire.................................. 1 50
Fred D. Wyman.................................... 1 20
George R. Wyman................................ 60
6Joseph Young. .............................. .. 1 50
Thomas R. Bartlett................................ 75
Rufus Cameron....................................... 1 50
Joseph Perkins...................................... 75
J. M. Spinney........................................ 75
Frank Thompson.................................. 75
Milton Spinney .................................... 75
M. Lafayette Oliver.............................. 75
Alpheus Manson.................................... 45
Willard Duley........................................ 1 20
James E. R ollin s .................................. 75
Albert B. Storer.................................... 1 72
S. B. Richardson................................ 75
John H. P ease ...................................... 75
Levi Wallace........................................... 75
Alonzo B. Crockett.............................. 60
Irvin Wilson............................ . ......... 45
Sherman Morse...................................... 30
Ale x  J .  C o f f i n 2 63
John B. Stickney.................................. 1 05
Elmer E. Mclntire................................ 4 50
W . S. Oliver.......................................... 3 00
W . A. O liver ........................................ 75
Horace E. B o w ie .................................. 2 25
Hezekiah Harrington............................ 1 50
Alvin McDonald.................................... 50
Arnold C. Morse and team................. 1 50
William York and team....................... 3 00
James Harrington.................................. 2 25
Clarence Wilson.................................... 1 50
Abner C. Johnson............................ 2 25
William R. B ow ker.............................. 1 38
Augustus Percy...................................... 75
7Samuel Wallace....................... ..................................................  150
William Richardson............... ..................................................  150
Zina Butler.............................. ..................................................  195
Walter E. Chase..................... ..................................................  195
James W. Davis ................... ............. 2600
John Wilson........................... 25
Sewall Small............................ 75
G. W . Clough......................... 75
Albert B. Storer..................... 75
ROAD WORK UNDER J. W . DAVIS, COMM’R.
March and April Statement:
William R. Bowie................................  1 12
Sewall Small........................................  1 50
Edwin R. Hunt....................................  1 50
William V. Percy................................  3 75
C. W . Locke........................................ 75
J. W . Davis........................................ . 4 00
W. S. Morrison.................................. 75
A. D. Getchell.................................... 75
John H. Pease...................................... . 1 50
William Coffee.................................... . 3 75
Herbert S. Bowker.............................. . 3 00
George S. Davis.................................. . 6 37
Herbert Doughty................................ . 1 50
William Benner.................................. . 4 50
Charles Crockett.................................. . 1 50
Charles True........................................ . 3 00
George W. Morrison.......................... . 6 00
George W . Morrison, team............... 75
W . H. D u le y ...................................... . 4 12
W . H. Duley's team............................ . 2 25
Henry Bradshaw....................... ...............................................  112
James Oliver.............................. ........... 337
Elmer Mclntire....................... ........... 787
Elmer Mclntire and team ..........  1425
C. W . L o c k e ............................ .........  225
‘ ‘ team................... 75
Drummond Cutting................. ........... 300
Timothy Burgess..................... ...........  225
"  team............. .........  225
Zina Burgess.............................. ..........  150
W . S. Morrison....................... ........... 300
Wm. V. Percy.......................... ........... 562
‘ ‘ tea m ................. ........... 562
Everett Harrington................. 37
"  team......... ........... 487
Horace Bowie............................ ........... 562
Wm. P. Bowie.......................... ..........................................  150
Augustus P e rcy ....................... ................................................................................................................................. 150
Joseph Young. . . ................... ................................................ 150
"  team................... ...............................................  150
John Malcolm..................... 75
Bert Young.......... .................... ...............................................  150
Edward Thomas....................... ...............................................  187
G. W . Spinney......................... ..........................................................................................................  150
John Mclntire and team ......................................... .................................................  300
J. W . Davis ................................................................................................................... ..........................................  2200
W . R. Bowker ................................................................................................... ........................................... 225
W . R. Bowker, team .......................................................... ..........................................  150
E. R. Hunt ........................................................................................................................... ..........................................  585
E. R. Hunt ... ................. 75
C. Y. Minott............................. 30
H. M. Heald ................................................................................................................... ..........................................  700
T. B. Cutting & S o n ............... ..........................................  3982
8
9A. D. Getche l l ..................... ............. 1910
Geo. C. Pease....................... ............... 610
S. C. Campbell..................... ............... 216
J. W . D avis......................... ............... 231
Jennie Cushing..................... 91
Timothy Burgess................. ........................................................... 130
$119 22
May Statement:
William Cutting . . . . ..........  $6 75
William Cutting. 4 ........... 6 75
George Morrison .  .  . ..........  6 75
H. S. Bowker.............. ........... 12 75
A. B. Crockett.......... ........... 8 25
Herbert Doughty ..........  16 50
Fred Frisbee ................................. ......................... 9 75
John D. Rogers ......................... 3 00
John D. Rogers . . . . ........... 1 50
W. A. C. Rogers. . .  ........... 3 00
W . A. C. Rogers
r
........... 1 50
George Cutting........ ... ........... 75
George Cutting........ ........... 75
Samuel D uley ........... ........... 75
William V . Percy . . ........................  8 25
William V. P ercy . . .  • ........................  8 25
William Benner ................... .........................  15 75
Walter Sm all ............................. ........... 37
Guy Crocker .................... ......................... 2 25
Joseph B. Perry........ ........... 1 12
Joseph B. Perry. ....................  2 62
James C. Perry ......................... 4 50
James C. Perry . . . . ........................  4 12
Albert B. Storer. . . . ......................... 4 50
10
Eugene P erry ........... ........... 2 62
George Wyman ........... 7 87
Fred W ym an ........... ........... 5 62
Fred W y m a n ........... ........... 1 50
Thomas Morton ........... 3 00
William Coffee......... ........... 3 00
William E aton ......... ........... 2 25
William E aton ......... ........... 75
Willard D u le y ......... ........... 13 12
Willard D u le y ......... ...........* 21 75
Thomas Rollins........ ........... 5 62
ThomasRollins.........ft ........ .. 5 62
Harry Bradshaw ........  6 37
A. E. Manson.......... ........... 3 75
William Wyman ........... 2 25
W . R. Bowker......... ........... 2 25
James Oliver............. ........... 7 50
Fred Oliver............... ........... 4 87
James Christon ........... 5 25
Herbert Pushard. . . . ........... 5 62
Horace Pushard.... ........... 5 62
Thomas O liv er ........ ........... 2 62
Thomas O liv er ........ ........... 1 50
Sewall Small............. ..........  2 25
Edward Thomas.. . . ........... 6 00
Herbert Young ........... 13 12
Joseph Young........ . ........... 13 12
Joseph Young........... ...........  7 50
John F. M clntire... ........... 26 25
Horace B ow ie .......... ........... 19 87
John Malcolm.......... ........... 13 12
Charles Malcolm ........... 27 75
E. E. Mclntire......... ........... 14 62
11
E. E. Mclntire...................................... 20 25
Augustus P e r c y .................................... 5 25
Augustus P e r c y .................................... 4 50
Herbert Malcolm.................................... 9 00
Page Wyman.......................................... 13 87
Wailstell Wallace.................................. 1 50
William Wallace................................... 1 50
John H olland........................................ 1 50
John Holland........................................ 1 50
Uriah Wallace........................................ 3 75
William R. Bowie.................................. 12 00
William R. Bowie ................................ 9 00
Alvin Sylvester...................................... 1 12
Edwin R. Hunt...................................... 9 75
Edwin R. Hunt...................................... 5 25
George D a v is ........................................ 4 50
George D a v is ........................................ 4 50
William Rollins...................................... 4 50
Mildred Wallace.................................... 1 50
Charles Mclntire .................................. 75
Zina Butler............................................. 4 50
Zina Butler............................................. 9 00
J. W . D av is ........................................... 44 00
T. B. Cutting & S o n ............................ 45 48
Winfield M orrison................................ 7 52
A. D. Getchell...................................... 25
W . Y. Percy......................................... 1 62
H. S. Bowker........................................ 1 60
June Statement:
John F. Mclntire*.................................. 33 00
Horace B ow ie......................................... 19 12
Elijah Morse........................................... 15 37
12
Elijah Morse.......................................... 15 37
A. E. Mclntire...................................... 4 50
A. E. Mclntire....................................... 15 37
Page W yman.......................................... 15 37
Page W yman........................................... 15 37
A. E. Manson......................................... 15 37
Herbert Doughty.................................... 16 87
George D a v is ........................................ 19 12
George Morrison.................................... 9 00
H. S. Bowker.................  ................... 20 25
Walter Hutchins.................................... 20 25
C. W . Locke.................................... .. 2 25
Everett Harrington.............................. 1 50
Fred Conant........................................... 4 50
W . S. Morrison.................................... 1 50
Miles W ebber........................................ 1 50
Zina Butler............................................. 15 37
Zina Butler............................................. 30 75
Fred Curtis ........................................... 3 00
John C arr............................................... 3 00
Thomas O liver...................................... 1 50
Fred L ow e ll....................... ................... 2 25
Lemuel Lowell ..................... .............. 2 25
Abner Lowell........................................ 2 25
Harry Mclntire...................................... 2 25
William Coffee...................................... 3 00
Mark L. Percy...................  ............... 9 00
Albert B. Storer.................................... 6 00
Thomas Morton .................................... 6 00
William Griffin...................................... 1 50
Fred Morrison ..".................................. 75
Cyrus Richardson.................................. 2 25
William Y ork ........................................ 9 00
13
Wm. Benner.......................................... 14 62
George Harris........................................ 2 62
David Pero............................................ 3 75
James E. P e rr y .................................... 5 25
" 3 00
Wm. R. Bowker.................................... 4 50
4 4 3 00
Timothy B. Perry.................................. 1 50
W . S. Oliver.......................................... 2 62
Rufus Cameron...................................... 3 37
John W . G illiam .................................. 6 75
W. R. M o rse ........................................ 75
Clarence W illis...................................... 1 50
A. B. Crockett...................................... 1 50
Willard H. Duley.................................. 4 50
Loring Wallace...................................... 2 25
Timothy Burgess.................................. 5 25
W. V . Percy........................................... 5 00
Hiram P. W y m a n ................................ 7 50
William W ym a n .................................. 3 75
T. B. Cutting & S o n ............................ 104 78
John G. M o rse .................................... 50 92
Perry Bros. & Co.................................. 2 85
Timothy Burgess.................................. 6 60
C. Y. Minott ........................................ 2 36
George C. P ea se .................................. 2 34
J. W . D avis ..........................................
•
46 00
July Statement: «
J. W . D avis .......................................... 20 00
Guy Crocker.......................................... 2 25
Edwin Bradshaw.................................... 75
Waldron Cushing................................ . 2 25
Willard H. D u le y ................................ 6 00
Willard H. Duley ................................ 6 00
Fred Oliver............................................. 3 00
Thomas Rollins .................................... 2 25
Thomas Rollins...................................... 2 25
Edward Thomas.................................... 3 75
William Richardson.............................. 3 00
Wm. C offee .......................................... 3 00
Page W ym a n ........................................ 3 00
W. Y . P e r c y ........................................ 9 00
Drummond Kelley................................ 3 00
Drummond K elley ................................ 3 00
George M orrison.................................. n 6 00
Charles True.................................... .. 2 62
Horace Bowie........................................ 1 50
Wm. R. Bowie...................................... 1 50
Wm. R. Bowie...................................... 1 50
Joseph Young........................................ 1 50
James O liver ........................................ 6 00
Bert Young............................................. 2 25
Zina Butler............................................. 4 50
Uriah Wallace........................................ 1 50
John Gilliam.......................................... 1 50
Edwin M clntire .................................... 1 50
H. S. Bowker........................................ 3 00
George D avis ........................................ 3 00
Walter Hutchins.................................... 1 50
A. E. Manson........................................ 1 50
C. W . L o c k e ........................................ 9 00
W . A. Beal........................................... 75
Albert Y o r k .......................................... 3 00
Martin Wyman...................................... 1 50
Martin Wyman...................................... 3 00
14
15
W. S. O liv er ........................................ 1 50
Fred Wyman . .. . . .............................. 1 50
John Thom pson.................................... 1 50
Alvin Sylvester.................................... 1 50
Fred Curtis............................................ 1 50
Albion Blaisdell.................................... 1 50
Albion Blaisdell.......................... 1 50
W. Y. Percy.......................................... 5 00
Albion Blaisdell.................................... 1 00
H. S. Bowker........................................ 56
W . V. Percy....................... .................. 1 00
August Statement :
James E. P e r r y .................................... 3 92
John Holbrook .................................... 3 00
Wm. Y. P ercy ...................................... 6 00
Drummond K elley ................................ 6 00
H. S. Bowker........................................ 4 50
Walter Hutchins.................................... 4 50
George D avis ...................................... 3 00
John Marston........................................ 1 50
Peter Lapont.......................................... 1 50
George M orrison.................................. 5 25
Brad. Sprague...................................... 6 75
Martin Wyman...................................... 4 50
" 7 50
John Thom pson.................................... 3 00
Edd. Mclntire........................................ 3 00
Loring Webber...................................... 3 00
Melvin Spinney.................................... 8 00
J . W Davis . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 12 00
Brad. Sprague........................................ 4 10
Martin Wyman...................................... 1 70
September Statement:
Alvin P. Sylvester................................ 3 00
" 3 00
Fred Simpson........................................ 1 50
Edward Mclntire.................................. 3 00
Elisha L. Totman.................................. 6 75
4 4 3 75
A. H. F oote .......................................... 4 50
Fred W y m a n ........................................ 75
John H olland........................................ 1 60
Wm. Wallace....................... ................ 75
Joseph Perkins...................................... 2 62
Chas. Hosmer........................................ 2 25
Frank S. Oliver.................................... 3 00
A. S. Stinson................... ..................... 1 50
James AY. Davis.................................... 6 00
W illiam R. Bowker.............................. 9 00
William R. Bowker.............................. 9 00
George AVyman.................................... 75
W . S. B ow ker........................... .......... 1 50
AValdron Cushing ................................ 3 50
Alvin P. Sylvester .............................. 3 00
October Statement:
Wm. B enner........................................ 1 50
Wm. Y. Percy...................................... 6 37
4 4 6 37
George D a v is ........................................ 6 75
Wm. R. Bowker.................................... 75
4 4 75
M. T. W vm an...................................... 5 25
Allie Rollins.......................................... 3 00
16
17
H. S. Bowker........................................ 3 00
Chas. M alcolm ...................................... 1 50
" 3 00
. John Malcolm........................................ 1 50
John H olland........................................ 1 50
Wm. W allace........................................ 75
Waitstell Wallace.................................. 75
Elisha Totm an...................................... 3 00
C. P. Ice C o .......................................... 45
Milton Spinney...................................... 3 00
J. W . Davis........................... ..............
•
12 00
John H. Stacey...................................... 3 00
C. P. Ice C o .......................................... 72
Scott Campbell...................................... 1 08
T. B. Catting & S o n ............................ 2 00
Reed Nichols.......................................... 13 50
C. V . Minott........................................... 50
November Statement:
John B. Stickney.................................. * * *0 03
C. AY. Locke........................................ 1 65
W . H. Duley.........................................
a
2 25
George Morrison.................................. 3 00
George Clough...................................... 75
George D a v is ........................................ 75
J. W. Davis.......................................... 4 00
Zina E. Burgess.................................... 2 55
December Statement:
Aimer M cln tire .................................... 9 00
Nat. Perkins........................................... 1 87
E. S. Marr............................................. 5 25
Timothy Burgess.................................. 12 00
18
John Gilliam...................................... 3 75
Fred P e rry ........................................ 2 25
Samuel W allace................................ 3 00
Page W y m a n .................................... 3 00
Horace B ow ie.................................... 75
William R. B ow ker.......................... 12 00
John M unsey.................................... . 3 75
Eastern Steamboat C o ..................... 1 50
George L. Harris.............................. 1 50
J. W . D a v is ................... .................. 8 00
Frank Bowker.................................. 5 00
Appropriation . . . .  ............. ............. $2,000 00
March and April................................ $248 04
M a y ..................................................... 623 86
June....................... ............................. 644 53
July . .................................... .............. 148 68
August................................................. 92 72
September.......................................... 70 62
October............................................... 81 99
•November.......................................... 19 98
December............................................. 72 62
$2,003 04
SCHOOLS.
19
Available for schools............................ $2,135 88
W. A. C. Rogers, wood....................... $2 00
Joseph Young........................................ 10 00
W. V . Percy, boarding....................... 25 00
M. B. Spinney, boarding..................... 22 50
J. H. Stacey, boarding. . . ................. 25 20
Frank H. Beal, boarding. .. . ........... 20 25
C. H. Malcolm....................... .............. 25 00
W. H. Hosmer.................................... 16 67
W . H. D u ley ........................................ 25 00
Etta V. Lewis, teaching....................... 45 00
Theresa Sheldon, board and teaching. 75 00
Grace W. Lilly, teaching..................... 50 00
M. J. Moore, boarding.......................... 3 75
Marion S. Higgins, teaching and board 60 00
BerthaF. Hillman, teaching and board 44 00
Myrtie D. Brown, teaching and board 45 o O ♦
Chas. E. Totman, teaching and board 67 50
Loretta Kelley, teaching and board. . . 42 00
Nellie L. Kelley, teaching and board.. 50 00
Allegra Blaisdell, teaching and board. 45 00
Edwin R. Hunt, wood......................... 10 00
W. S. Morrison, wood......................... 4 50
W . W . Morse, wood............................ 6 90
George W . Morrison, wood............... 10 00
Frank S. Frisbee, wood....................... 6 00
W . R. Bowker, wood. .......................... 8 00 |
Etta Y. Lewis, teaching....................... 48 00
Myrtie D. Brown, teaching................. 40 00
Bertha F. Hillman, teaching............... 40 00
Nellie L. Kelley, teaching................... 40 00
20
Loretta Kelley, teaching....................... 40 00
F. D. Wyman, wood . ........................ 10 00
W . S. Morrison, wood.......................... 9 00
Charles Morrison, wood....................... 8 00
M. J. Moore, boarding.......................... 45 00
James Cutting, boarding.....................o 7 o 40 00
Minnie Hillman, teaching................... 90 00
Mark L. Percy, boarding . ............. 40 00
Charles Totman, teaching and board. . 120 00
W . H. Duley, boarding....................... 40 00
Mary E. Williams, teaching and board 112 00
Timothy J. Small, boarding............... 40 00
W . Y. Percy, boarding................. 40 00
Nellie L. Kelley, teaching................... 40 00
Frank H. Beal, boarding..................... 35 00
Bertha Hillman, teaching..................... 40 00
Grace Lilly, teaching............................ 80 00
Alice Johnson, teaching....................... 56 00
Alegra Blaisdell, teaching................... 72 00
Myrtie D. Brown, teaching................. 30 00
Etta Y. Lewis, teaching....................... 48 00
John H. Stacey, boarding................... 52 80
Loretta Kelley, teaching..................... 48 00
Elisha L. Totman, w o o d ..................... 10 00
Martin Wyman, w o o d .......................... 10 00
W . S. Morrison, wood......................... 6 25
$2,074 32
REPAIR OF SCHOOL BUILDINGS
Appropriation
James C. Perry, bill 1899................. $2 00
Minnie E. Thompson, cleaning . . . . 1 50
Mrs. Nelson P. Doughty, cleaning 1 50
T. J. Small.......................................... 15 00
Nenora Cook, cleaning....................... 2 00
Hattie Bowie, cleaning ................... 1 50
Maine Central R. R., on seats......... 11 04
W. R. Bowker.................................... 12 61
Harry Oliver 1898 ............................. 75
W . V. Percy 1900.............................. 2 85
C. H. Wyman seats........................... 103 50
C. E. C rosby ...................................... 16 30
Fred D. Wyman.................................. 2 48
A. D. Stetson & S o n ......................... 5 30
Mattie D u le y ...................................... 1 15
C. E. Totman...................................... 76
A. D. Stetson & S o n ......................... 2 00
T. J. Small....................... ................... 1 12
Appropriation...................................... .
Elmer E. Hahn m aps........................... $10 00
Edinboro Publishing Co....................... 84
Silver Burdette & Co............................ 7 80
Thompson, Brown & Co....................... 12 29
John 0 .  Shaw........................... ............ 35 18
T. J. Small transporting b o o k s ......... 8 51
$200 00
$183 36
$100 00
I
$74 62
FREE TEXT BOOKS.
22
SALARY OF OFFICERS.
Appropriation........................... $700 00
A. B. Storer, ballot c le r k ................. $4 00
H. W. Pease, ballot clerk................. 4 00
H. W . Pease, posting warrant......... 3 00
H. S. Bowker, ballot c lerk ............... 4 00
A. F. Williams, M. D., Board of
Health.......................................... 3 00
J. W . Doughty, M. D., Board of a
Health.......................................... 18 00
George Hosmer, ballot clerk............. 4 00
W. R. Bowker, superintendent of
schools.....................  . . . . . . . . . 75 00
C. W . Locke, collector..................... 38 79
%
Alexander J. Coffin, collector........... 258 94
C. Y. Minott, treasurer ................... 65 00
A. R. Campbell, dog constable......... 18 00
>
Thomas L. Perry, selectman, asses­
♦
sor and overseer of poor........... 85 00
Geo. C. Pease, selectman, assessor
and overseer of p o o r ................. 90 00
Elisha L. Totman, selectman, asses­
sor and overseer of p o o r ........... 67 00
C. W . Locke, truant officer......... 16 10
F. S. Bowker; town clerk................. 27 30
$781 13
23
SUPPORT OF POOR.
$677 77
Appropriation........................................ $800 00
Esther Thomas for Martha Rogers. . . 54 31
W. A. Oliver 2 69
Mary A. Frisbee “ 12 00 69 00
C. V . Minott for James T. Heald. . . . 5 95
W. H. Higgins “  ........ 3 55 9 50
Maine Insane Hospital for Josephine Morse. 130 36
Insane Hospital for J. Scott Rogers.. 139 90
Thomas L. Perry “ 10 00
Geo. C. Pease “ 4 35 154 25
Miles J. Webber for F. G. Simpson 25 00
Chas. T. Jackson “ 8 00
E. M. Fuller “ 2 00
W . G. Webber 10 40
T .J .  Small 1 70 47 10
Miles J. Webber for Elsie L ow ell.. . 26 25
J. W . Doughty, M.D. “ 5 00
W. H. Dill 24 50 55 75
E. M. Fuller for Herbert Wallaee . . . 40 00
A. F. Williams 15 00 55 00
Arthur A. Green for Leafy Gom es.. . 73 50
Octavia York “  ........... 31 50 105 00
Geo. E. Black for Rachel Darling. . .  . 17 50
A. F. Williams for Joseph Cutaino 13 50 -
W. H. Dill 9 25 22 75
D. T. Percy for Town Farm............... 8 07
Fitzgerald Bros. “  ............... 15 70 23 77
$689 98
Reimbursed from state acct. Frank W ym an.. 12 21
CONTINGENT.
Appropriation........................................ $150 00
Henry M. Heald.................................... 17 45 J
A. F. Williams, reporting births and
deaths ............................................. 6 25
John W . Ballou,sheriff,service charges 25 00
Chas. W . Larrabee, claims on property
i
bought by town.............................. 30 00
Geo. P. Larrabee, printing reports. . . 34 00
Geo. C. Pease, posting warrants......... 1 50
Geo. D. Loring, blank books............. 2 35
Edward C. Plummer, counsel............. 5 00
Geo. D. Loring, blank books............. 1 60 %
C. A. Corliss, surveying....................... 20 00
John Scott, counsel................................ 41 00
John W . Ballou.................................... 25 40
Scott C. Campbell................................ 3 00
A. F. Williams, reporting births and
deaths ............................................. 6 50
John W . Ballou.................................... 45 00
Frank Southard, counsel for collectors 45 82
John Scott, counsel for collectors. . . . 5 00 *
Alex. J. Coffin, constable................... 2 00
W . E. Harriman, constable................. 2 00
F. P. Sprague, att’y for collectors. . . 6 46
Patience Wallace, reporting births. . . 75
$326 08
INTEREST.
Appropriation........................................ $700 00
Isabelle Sprague.................................. $16 68
Marian S. H iggins............................... 52
Marcellus D. Sprague........................... 20 00
Abbie E. Burgess................................. 40 00
Fannie L. Heald.................................... 4 00
Henry M. Heald.................................... 20 00
Tryphosa M. Bowker..................... 20 00
C. C. O rtiz .............. .............................. 40 00
Drummond K e lle y ................................ 40 00
Anna Rogers.......................................... 64 00
Amelia F. W ym an............................... 24 00
Hannah A. Frisbee................................ 12 00
Minerva Hunt........................................ 128 00
Lydia J. Clifford.................................... 20 00
Jennie L. Cushing................................ 40 00
Abbie E. Burgess.................................. 40 00
Minerva E. H u n t.................................. 91 73
$642 93
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REPAIR TOWN FARM BUILDINGS.
Taxes assumed by town, the collectors for the several 
years having received an order releasing them.
Thomas McKay...............
1892
$6 51
Charles B. Harrington . .
1893
17 30
to
Charles B. Harrington. .
1894.
16 97 $40 78
Appropriation...................................... $150 00
W . H. D i l l .......................................... $15 00
Miles J. Webber.................................. 8 75
H. T. Passmore & C o......................... 14 40
C. W . Rogers...................................... 56
D. T. Percy & Sons............................ 2 80
T.B . Cutting & Son ....................... 14 92
William H. Dill .................................. 18 50
A. D. Getchell...................................... . 1 78
W . H. D i l l .......................................... 1 25
Thomas Segeberg................................ 56 00
$133 96
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ABATEMENTS.
1897.
H. A. B ates ..................... ..................... $7 26
Timothy Sweeney............. .....................  3 82
Samuel Small, heirs of . . . .....................  3 53
George Gray..................... ..................... 2 68
Mark S. Morse.......... ..................... 3 00
Scott A. Morse................. .....................  3 00
Lowell B. Wallace.......... ......................10 00
William W allace ............. .....................  3 00 $36 29
1898
1899
Byron Campbell...................................... 3 00 $3 00
Eugene C. P e r r y ................... ...............$3 00
George F. Wallace................. ...............  3 00
George Gray............................ ............... 3 69
James F. H ea ld ..................... ...............  3 00
Thomas M cK a y ..................... ............. 9 90
George M illett....................... ............... 3 00
John M unsey......................... ............... 3 00
E. D. Nickerson..................... ...............  1 98
Jordan P e rcy ......................... ...............  3 00
Charles H. Perkins ............... ...............  3 00
James A. Shepard................. ...............  2 69
Lowell B. Wallace................. ...............  99
Albert Y o r k ............................ ............... 40
Elkanah Wyman..................... . . . . . . . .  3 36
$44 01
• 124 08
Table showing the liabilities, resources and debt of the 
town at each settlement before the annual March meet­
ing since 1890 :
Year. Liabilities. Resources. Debt.
1890. . . . . .  $27,405 57 $21,374 25 $6,031 32
1891. . . . . .  23,355 22 18,442 40 4,912 82
1892. . . . . .  23,156 51 18,543 65 4,612 86
1893. . . . . .  22,570 29 18,518 77 4,051 52
1894. . . . . .  21,395 98 17,950 69 3,445 30
1895. . . . . .  21,207 28 17,484 83 3,722 45
1896. . . . . .  19,401 58 16,193 26 3,208 32
1897 18,888 89 14,949 94 3,938 95
1898 ,, 17,613 40 14,389 47 3,223 93
1899. . . . .  . 16,342 03 13,653 42 2,688 61
1900 14,365 74 11,718 28 2,647 46
1901. . . . . .  12,165 74 10,292 97 1,872 77
#
«
LIABILITIES AND RESOURCES.
Town notes $12,165 74
Resources :
Bal. due from C. V. Minott, treas.. $608 66
“  Alex. J. Coffin, coll. . 6,132 32 
“  Chas. W. Locke,coll. 791 50
Real estate sold for taxes 2,760 49
Balance as town d e b t ........................ 1,872 77
-------------- $12,165 74
29
Town Farm.........................................  $800 00
Town Hall, furniture and lot 1,000 00
Road machine and scraper............... 100 00
School books  500 00
School property   3,000 00
-------------  $5,400 00
All of which is respectfully submitted.
THOMAS L. PERRY,
GEORGE C. PEASE,
ELISHA L. TOTMAN,
Selectmen of Phipsburg.
TOWN PROPERTY
LIST OF TOWN NOTES OUTSTANDING FEB
RUARY 1901.
August 18, 1896, Albert Morse....................... $855 74
December 28, 1898, Emma A. Cutting........ 250 00
January 28, 1899, Jennie L. Cushing............. 1,000 00 
February 15, 1899, Abbie E. Burgess........... 1,000 00
February 23, 1899, Charlotte C. O r t is ........ 1,000 00
February 23, 1899, Drummond K elley ........ 1,000 00
February 24, 1899, Isabelle Sprague . . . . . . 417 00
February 24, 1899, Marian S. Higgins........ 563 00
February 24, 1899, M. D. Sprague............... 500 00
February 25, 1899, Fannie L. Heald............. 100 00
February 25, 1899, Henry M. Heald............. 500 00
February 25, 1899, Tryphosia M. Bowker. . 500 00
February 25, 1899, Anna Rogers................... 1,600 00
February 28, 1899, Amelia F. Wyman........ 600 00
March 18, 1899, Annie G. I lo v e y ................. 280 00
March 15, 1899, Hannah A. Frisbee............. 300 00
November 7, Anna Rogers................................ 200 00
August 1, 1900, Lydia J. Clifford................. 500 00
February 20, 1901, Nellie M. Clark............... 1,000 00
$12,165 74
FINANCIAL STATEMENT.
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CHARLES V. MINOTT, Treasurer and Collector.
To balance due town Feb. 21, 1900 . ................ $313 95
Cash received Alex. J. Coffin collector............. 8,621 33
C. W. Locke collector .................................. 1,292 95
On property sold for taxes.............................. 350 00
F. S. Bowker town clerk................................ 89 00
State damage to sheep...................................... 5 00
State insane beneficiaries................................ 12 21
State pensions paid.......................................... 192 00
State school fu n d ............................................ 948 37
State R. R. and telegraph tax........................ 8 05
State credit from 1899 dog ta x ..................... 69 94
H. M. Heald for town hall.............................. 27 50
Axle so ld ........................................................... 1 50
Licenses............................................................. 4 00
Notes issued..................................................... 1,500 00
By State Pensions pa id .................................... . $192 00
Town Orders................................................... . 7,114 82
Town Notes........................................  ........ . 3,700 00
State Tax......................................................... . 1,188 22
•
Countv Tax..................................................... . 543 10
Dog Tax........................................................... 89 00
Balance due to w n ........................................... . 608 66
$13,435 80 
CHARLES V. MINOTT, Treasurer.
$13,435 80
CR.
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ALEXANDER J. COFFIN, Collector
DR.
1900.
Aug. 27. To commitments for 1900................$8,857 14
CR.
1901.
Feb. 12. By cash paid C. Y. Minott
treasu rer...............$3,076 24
Balance due town un­
collected ................... 5,780 90
$8,857 14
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
1900.
Feb. 21. To balance due uncollected. . . . .$5,940 52
CR.
1901.
Feb. 12. By cash paid C. Y. Minott
treasurer..................$5,545 09
Abatements.................
Balance due town un­
collected .................
44 01
351 42
$5,940 52
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
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CHARLES W. LOCKE, Collector.
DR.
1900.
Feb. 15. To balance due town on commitments
1892-3-4  $307 44
CR.
1901.
Feb. 16. By cash paid C. V. Minott
treasurer  $124 02
Balance due town, un­
collected   183 42
-------------- $307 44
CHARLES W . LOCKE, Collector.
1900.
CHARLES W . LOCKE, Collector.
DR.
Feb. 15. To balance due town, acct. 1898..  .$1,524 88
CR.
By cash paid C. V. Minott
treasurer  $972 04
Abatements ...............  3 00
Balance due town, un­
collected .................  549 84
$1,524 88
CHARLES W . LOCKE. Collector.
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DR.
1900.
Feb. 15. To balance due town, acct. 1897 . . . $291 42
CR.
1901.
Feb. 15. By cash paid C. Y. Minott,
Treasurer.....................  $196 89
By abatements...................  36 29
Balance due town un­
collected  58 24
---------------  $291 42
CHARLES W . LOCKE, Collector.
AUDITOR’S REPORT.
I have examined the records of orders drawn by the 
Selectmen for the year ending Feb. 20, 1901, and find 
them duly vouched.
The report of C. Y. Minott, Town Treasurer, shows 
the financial transactions of the year and his standing 
with the town at this date.
The reports of C. W. Locke and A. J. Coffin, Col­
lectors, show the amount of taxes they have collected the 
past year and their standing with the town at this date.
C. Y. MINOTT, Jr.,
Auditor.
P h i p p s b u r g ,  M e . ,  February 2 0 , 1901.
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ASSESSORS’ REPORT.
Value real estate, resident own-
ers .........................................$192,006 00
Value real estate non-resident 130,219 00
. ----------------- $322,225 00
Value personal estate resident
ow ners................................ $60,695 00
Value personal estate non-resi­
dent ow ners  2,160 00
------------------  $62,855 00
Grand total amount..................... $385,080 00
State tax........................................ . .  .$1,188 22
County tax.................................... . . .  543 10
Support of schools....................... . . .  1,150 00
Repair of roads and bridges . . .  2,000 00
Snow bills...................................... . . .  200 00
Repair of school buildings......... . . .  200 00
Free text books............................ . . .  100 00
Support of the poor..................... . . .  800 00
Interest........................................... . . .  700 00
Town d e b t .................................... . . .  500 00
Salary of officers......................... . . . 700 00
Contingencies................................ . . . 150 00
Repair of town buildings............. . . . 150 00
Abatements.................................. . . . 200 00
Overlay.......................................... 82
$8,857 14
T
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Amount real estate ta x .................. . .$6,605 61
Amount personal estate t a x .............  1,288 53
321 polls at $3....................................  963 00
$8,857 14
Rate assessed $20.50 per $1,000.
THOMAS L. PERRY, 
GEO. C. PEASE, 
ELISHA L. TOTMAN,
Assessors of Phippsburg
SCHOOL REPORT.
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To t h e  C i t i z e n s  o f  P h i p p s b u i i g  :— In compliance with 
the law, I respectfully submit the following report:
The amount of money available for the support of our 
schools the past year was as follows :
A
Amt. raised by town $1,150 00
Amt. received from state  948 37
Amt. unexpended from 1899...............................  37 12
Total .......................................................................$2,135 49
Whole number of scholars in town 375.
Whole number registered in spring term 222.
Average attendance 176.o
Whole number registered in fall term 221.
Average attendance 165.
Length of spring term 10 weeks.
Length of fall term 16 weeks.
Average wages of spring term $4.90.
Average wages of fall term $4.82.
Average price of board during the year $2.44.
The fall term of school in district No. 8, Sebasco, was 
closed at the end of the fourteenth week on account of
sickness and lack of attendance.
*
I see by the school register that the number of visits 
made to the schools during the year by parents and oth- 
. ers interested was 211. This is something unusual and 
indicates a commendable interest by the parents at least 
in the schools. It has been very encouraging to the
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teachers to know that their work has been appreciated, 
and the presence of parents in the schools occasionally 
tends to stimulate the pupils to nobler efforts and are 
productive of good results in various ways.
If this interest was general in all the districts in town 
there would be a better understanding between parents 
and teachers and the character of the work done in the 
schools would be better understood. I urgently request 
parents to visit the schools often and see for them­
selves how the teacher manages and how the pupils 
progress.
I have only words of commendation for every teacher 
that has been employed in our schools the past year.
They have shown a progressive spirit and have en­
deavored to keep themselves abreast the times as to the 
best methods of instruction and in educational work in 
general. I have constantly endeavored to impress upon 
the minds of the teachers the importance of thoroughness 
in all work undertaken. It is not how much that has
.been done but how well. I believe the work done in&
every school the past }rear will bear the closest inspec­
tion.
The importance of having well trained and experienced 
teachers in our schools cannot be over estimated.
W e have purchased seats for the school houses at 
Parker Head and and Dromore this year. At Dromore 
a new floor was laid. At Parkers Head the old floor 
was repaired but a new one will be needed there, soon.
This house is greatly in need of more blackboards, but 
as we had then exceeded the appropriation, the work 
there was left unfinished. We have made some repairs 
on nearly every schoolhouse in town.
We have two schoolhouses that I think it hardly advis­
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able to attempt to repair. The one at Popham Beach is 
practically worthless, and the one at West Point is but 
little better. New houses will be needed in those dis­
tricts soon.
The teachers assigned to these schools were as follows : 
Winnegance, spring term, Theresa M. Sheldon; fall 
term, Mary E. Williams. Dromore, spring term, Marian 
S. Higgins; fall term, Bertha F. Hillman ; Center, Grace 
W. Lilly ; Parker Head, Nellie S. Kelley ; Percy district, 
Allegra Blaisdell; Popham Beach, Loretta K elley; 
Small Point, Ettie Y. Lewis; Ashdale, spring term, 
Bertha F. Hillman; tall term, Minnie Hillman ; West 
Point, Charles E. Totman; Sebasco, Myrtie D. Brown; 
Meadowbrook, fall term, Alice F. C. Johnson.
A  financial statement, shoeing the cost of teaching, 
board, wood, etc., is also given in this report.
WM. R. BOW KER,
Supt. of Schools.
TOWN WARRANT.
To H. W . Pease, a constable of the town of Phippsburg, 
in the county of Sagadahoc— Greeting :
In the name of the state of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said town of 
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at the town house in said town on the fourth day of 
March, A. D. 1901, at ten o’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, to wit :
A r t i c l e  1.— To choose a moderator to preside at said 
meeting.
A r t . 2.— To choose a clerk for the year ensuing.
A r t . 3.— To attend and act upon the report of the 
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer, 
and Superintendent of Schools.
A rt . 4.— To see if the town will vote to elect a Super­
intendent of Schools.
A r t . 5.— To choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
A rt . 6.— To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repair of roads and bridges for the year 
ensuing.
A rt . 7.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for clearing the roads o f snow the present 
winter.
A rt . 8 .— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of schools the ensuing year.
A rt . 9.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the maintenance and repair o f school 
buildings for the year ensuing.
A rt . 10.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for purchasing free text books.
A rt. 11.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of the poor for the year
ensuing.
A rt . 12.— To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay the interest on the outstanding 
indebtedness*
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A r t .  13.— To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay outstanding indebtedness.
A rt . 14.— To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay the salary of officers for the year 
ensuing.
A rt . 15.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the abatement of taxes for the year 
ensuing.
A r t .  16.— To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay contingent expenses for the year 
ensuing.
A
A r t .  17.— To see what sum of money the town will 
vote to raise to put the buildings on the town farm in 
better repair.
A r t . 18.— To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support o f free High schools for the 
year ensuing.
A r t .  19.— To see what compensation the town will 
vote the treasurer for his services for the year ensuing.
A rt . 20.— To see what compensation the town will 
vote the collector for his services for the year ensuing.
A rt . 21.-—To see if the town will vote to authorize 
the selectmen and treasurer to borrow money for a longer 
or shorter time to meet the demands against the town fall­
ing due the present year.
A r t .  22.— To see if the town will vote to establish free 
High schools and accept donations for the support of the 
same.
A rt . 23.— To see what action the town will take in re-
gard to property sold for taxes the title to which is vested 
in the town.
A rt . 24.— To see what action the town will take in re-
gard to repairing the road leading from the main road to 
the house of Mrs. D. C. Rogers.
Art . 25.— To see if the town will vote to raise a cer­
tain sum of money to repair the dike outside the road 
leading; from J. E. Perkins’ house to the house of E. S.o
Marr at Popham Beach.
A r t . 26.— To see if the town will appropriate a sum 
of money not exceeding eight hundred dollars for the pur­
pose of purchasing a lot and building and furnishing a 
school house at Popham Beach district.
The selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the list of voters in said 
town, and hearing and deciding upon the applications of 
persons claiming to have their names entered, upon said 
list, at the town house, at nine-thirty o’clock in the fore­
noon on the day of said meeting.
Given under our hands this 23d day of February,
A. D. 1901.
THOMAS L. PERRY,
GEORGE C. PEASE,
ELISHA L. TOTMAN,
Selectmen of Phippsburg.
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